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᪥ᮏே䛻䛸 䛳䛶 䡠 ᱵᒇᗉྜྷ 㻔 1868-1934㻕
䛿䡠 ᪥ᮏ䛾ᫎ⏬䛾ඛ㥑⪅䛸 䛺䛳䛯ே≀䛷䛒䜛
䛜䡠 ୰ᅜே䛻䛸 䛳䛶䛿䡠 Ꮮᩥ䛾⇕ᚰ䛺ᨭ᥼⪅




཭᝟䜢⤖䜣䛰䡝 1895ᖺ䡠 䠎 ே䛿䡠 㤶 䛾䝉䞁
䝖 䝷䝹䛷ึ䜑䛶ฟ఍䛳䛯䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 Ꮮᩥ䛻ᑐ
䛧䛶䡠 䡞䜒 䛧ᣲර䜢䛩䜛䛺䜙 䡠 ⤒῭ⓗ䛺ᨭ᥼
䜢䛧䛯䛔䡟 䛸 ⏦䛧ฟ䛯䡝䠍 㻕 䛣䜜䛜䡠 ᙼ䛜୍⏕
Ᏺ䜚 ⥆䛡䛯┕⣙䛸 䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜛 䡝 ᗉྜྷ䛿䡠
୍⏕䡠 Ꮮᩥ䛾㠉࿨஦ᴗ䛻ᑐ䛧䛶䡠 ኚ䜟䜙䛼ᨭ
᥼䜢⥆䛡䡠 㔠㖹ⓗ䛻䜒 䡠 䜎䛯ປຊ䛷䜒ຊ䜢Ⓨ
᥹䛧 䡠 40ᖺ㛫 㻔 1895-1934㻕 䛷䡠 ྜィ10൨෇
䛻䛚䜘䜆㔠㢠䛾ᨭ᥼䜢⾜䛺䛳䛯䡝 ⌧ᅾ䛾౯್
䛻᥮⟬䛩䜜䜀䡠 䠎 ൨෇䜢㉸䛘䜛㢠䛷䛒䜛 䡝䠎 㻕
䠎 ே䛾཭᝟䛿䡠 ㏆௦䛾᪥୰஺ὶ䛻䛚䛡䜛⨾
ㄯ䛸 䛺䛳䛯 䡝 2007ᖺ䛛䜙 2010ᖺ䛻䛛䛡䛶 䡠
『Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷ』 䛾ヰ๻䛜䡠 ᮾி⣖ఀᅜᒇ
఍㤋䛻䛶ୖ₇䛥䜜䛯䛜䡠 䛭䜜䛿୰ᅜ䛻䛚䛔䛶
䜒ୖ₇䛥䜜䛯䡝 2010ᖺ䛾ୖᾏ୓༤䛷䛿䡠 ᪥ᮏ
㤋䛜 䡞Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷᒎ䡟 䜢㛤ദ䛧 䡠 ⚟⏣ᗣ
ኵඖ㤳┦䛜䡠 㛤ᖥᘧ䛻䛚䛔䛶䡠 䡞䠎 ே䛜㤶 
䛷ฟ఍䛳䛯᫬䛿20ṓ䛒䜎䜚 䛷䛒䛳䛯䛜䡠 Ṛ䛼
䜎䛷஺ὶ䜢⥆䛡䛯䡝 䛣 䛖 䛔䛳䛯஺ὶ䛿䡠 ⌧ᅾ
䛾ⱝ⪅䛻䛸 䛳䛶䛾┠ᶆ䛸 䛺䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛 䡟
䛸 ㏙䜉䛯䡝䠏 㻕 2011ᖺ䛿䡠 ᪥୰୧ᅜ䛻䛚䛡䜛㎞
஻㠉࿨ⓒ࿘ᖺ䛾グᛕ䛸 䛺䜛ᖺ䛷䛒䜚 䡠 ᫎ⏬
『Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷ』 䛜䡠 ᪥୰ඹྠไస䛷సᡂ
䛥䜜䜛䛣 䛸 䛜Ⓨ⾲䛥䜜䡠 2012ᖺ䛾᫓䛻䡠 ୧ᅜ
䛻䛚䛔䛶ୖᫎ䛥䜜䛯䡝 Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷ䛿䡠 ᪥
୰཭ዲ䛾㇟ᚩ䛸 䜏䛺䛥䜜䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛯䡝
ᱵᒇᗉྜྷ䛾୰ᅜ㠉࿨䛻䛚䛡䜛ᙺ๭䛿䡠 ⾲❧䛳
䛶ά㌍䛩䜛ᙺ⪅䛾䜘䛖 䛺䜒䛾䛷䛿䛺䛟 䡠 ⦕䛾
ୗ䛾ᨭᣢ⪅䛸 䛔䛘䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䡝 Ꮮᩥ䛚䜘
䜃ᐑᓮ⁧ኳ 㻔 1871-1922㻕 䛺䛹䛾୰ᅜ㠉࿨ὴ
䛾ᩥ❶䛾୰䛻䛿䡠 䜋䛸 䜣䛹ᙼ䛾ྡ๓䛜ྲྀ䜚 䛒
䛢䜙䜜䜛䛣 䛸 䛿䛺䛛䛳䛯䡝 ⌧ᅾ䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛻
㛵䛩䜛᭩⡠䛿䡠 ᇶᮏⓗ䛻䛿ᴫㄽⓗ䛺䜒䛾䛷䛒
䜚 䡠 ᑓ㛛ⓗ䛚䜘䜃ศᯒⓗ䛺◊✲䛿Ḟዴ䛧䛶䛔
䜛 䡝䠐 㻕 ᗉྜྷ䛿䡠 㑇ゝ䛾୰䛷䡠 ᏊᏞ䛻ᑐ䛧䛶䡠
ᙼ䛸 Ꮮᩥ䛾ᩥ⊩䜢බ㛤䛧䛺䛔䜘䛖 䛻䛸 ゝ䛔㑇
䛧䛶䛔䛯䛯䜑䛻䡠 1973ᖺ䛻䛺䛳䛶䜘䛖 䜔䛟 䡠
ᏊᏞ䛻䜘䛳䛶䛭䛾୍㒊䛾ᩥ⊩䛜බ㛤䛥䜜䛯䜒
䛾䛾䡠 ฟ∧䛥䜜䜛䛣 䛸 䛿䛺䛛䛳䛯䡝 䛣䛾䜘䛖











䛚䛡䜛άື㻕 䡟䡠 䡞㎞஻㠉࿨⯅வὪ䡟 ᶓ὾఍㆟ 㻔 2011ᖺ11᭶䠑 ᪥䡚䠓 ᪥㻕 ሗ࿌ㄽᩥ
ྜ ⏣ ⨾ ✑
⩻ ヂ





᙭ 『Ꮮ୰ᒣᏵ៞㱊⯅ᱵᒇⳁྜྷኵ፬』 㻔໭ி䠖 ୰⳹
᭩ᒁ䡠 1991㻕 䡠 17㡫䛻㌿㍕䡝
䠎 㻕 䛣䜜䛿䡠 ᗉྜྷ䛾᭯Ꮮ䛷䛒䜛ᑠᆏᩥ஀䛜ぢ✚䜒䛳
䛯ᩘᏐ䛷䛒䜛 䡝 ヲ⣽䛿௨ୗ䜢ཧ↷䡝 ᑠᆏᩥ஀『㠉࿨䜢䝥䝻䝕䝳䞊䝇䛧䛯᪥ᮏே』 㻔ᮾி䠖 ㅮㄯ
♫䡠 2009㻕 䡝 Ṕྐᑠㄝᐙ䛾஭ἑඖᙪ䛿䡠 ⣙୍඙෇




2010ᖺ䛻 『ኤห䝣䝆』 䛻㐃㍕䡝 䛭䛾䝅䝸 䞊䝈䛾
ෆᐜ䛿䡠 ゅᕝ᭩ᗑ䛻䜘䛳䛶䡠 ༢⾜ᮏ䛸 䛧䛶ฟ∧
䛥䜜䛯䡝
䠏 㻕 䡞᪥ᮏ㤋䛷 䡞Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷᒎ䡟䡠 ㎞஻㠉࿨䜢
ᨭ᥼䛧䛯᪥ᮏே䡟䡠 『⏘⤒᪂⪺』䡠 2010ᖺ䠔 ᭶24᪥䡝
䠐 㻕 ᴫㄽⓗ䛺᭩⡠䛻䛿䡠 ௨ୗ䛾䜒䛾䛜䛒䜛 䠖 ㄞ኎
᪂⪺ᮏ♫⦅ 『ᱵᒇᗉྜྷ䛸 Ꮮᩥ䠖 ┕⣙䝙䝔ᡂ䝉䝹』
㻔⚟ᒸ䠖 ᾏ㫽♫䡠 2002㻕 䡠 ㌴⏣ㆡ἞ 『ᅜ∗Ꮮᩥ䛸
ᱵᒇᗉྜྷ䠖 ୰ᅜ䛻ᤝ䛢䛯䛒䜛᪥ᮏே䛾⏕ᾭ』 㻔ᮾ
ி䠖 භ⯆ฟ∧䡠 1975㻕 䛚䜘䜃ᑠᆏᩥ஀ 『㠉࿨䜢
䝥䝻 䝕䝳 䞊䝇 䛧 䛯᪥ᮏே』 㻔ᮾி䠖 ㅮㄯ♫䡠
2009㻕 䛺䛹 䡝 ㌴⏣䛾ⴭస䛿䡠 ୺䛻䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛾
ፉ䛷䛒䜛ᅜ᪉༓ໃᏊ䛾ᚋ㏙䜢䜒 䛸 䛻䛧䛯䜒 䛾䛷





✲䛿ከ䛟 䛺䛟 䡠 ከ䛟 䛜㎞஻㠉࿨௨㝆䛾Ṕྐ䛷
䛒䛳䛯䡝
ᱵᒇᗉྜྷ䛻㛵䛩䜛◊✲䛻䛿䡠 䠎 䛴䛾኱䛝䛺
ၥ㢟䛜䛒䜛 䡝 䜎䛪䛿䡠 ཧ⪃䛻䛷䛝䜛㈨ᩱ䛾ၥ
㢟䛷䛒䜛 䡝 ᱵᒇᗉྜྷ䛾◊✲䛻䛚䛡䜛᭱኱䛾ᅔ
㞴䛸 䛔䛘䜛䜒䛾䛿䡠 ኱㒊ศ䛜䡠 ᗉྜྷ䛾ಶேⓗ
䛺グ㘓䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䜚 䡠 Ꮮᩥ䡠 ᐑᓮ⁧ኳ䛚
䜘䜃䜹䞁䝖 䝸 䞊༤ኈ 㻔Dr James Cantlie䡠
1851-1926㻕 ➼䛾䡠 ᗉྜྷ䛸 㛵䜟䛳䛯ே≀䛾ᩥ
❶䛛䜙䛿䡠 ☜ド䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛣
䛸 䛷䛒䜛 䡝 䛣䜜䛿୍᪉ⓗ䛺ぢ᪉䛸 䛺䜛䛣 䛸 䜒
䛒䜚 䛘䜛 䡝 䜒 䛖 1䛴䛿䡠 ホ౯䛾ၥ㢟䛷䛒䜛 䡝
䛣䜜䜎䛷䛾ᱵᒇᗉྜྷ䛻㛵䛩䜛◊✲䛿䡠 ᢈุⓗ
䛺ぢ᪉䛻Ḟ䛡䛶䛔䛯䡝 ༢⣧䛻䡠 Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇⲮ







䛻䛚䛡䜛㊊ྲྀ䜚 䛸 Ꮮᩥ䛸 䛾᥋Ⅼ䛻䛴䛔䛶䡠 ⌮
ゎ䛩䜛䛣 䛸 䛻䛴䛸 䜑䛯䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 ᮏᩥ䛾Ꮫ
⾡ⓗ䛺ព⩏䛿䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛸 Ꮮᩥ䛸 䛾㛵ಀ䡠 䛭
䛧䛶䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛾㎞஻㠉࿨䛻䛚䛡䜛ᙺ๭䛸 䛔
䛖 䠎 䛴䛾኱䛝䛺ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䡠 䛒䜙䛯䜑䛶ぢ
┤䛩䛣 䛸 䛷䛒䜛 䡝








䝉䞁䝖 䝷䝹୍ᖏ䛻㞟୰䛧䛶䛔䛯䡝䠑 㻕 㛗ᓮฟ㌟
䛾ᱵᒇᗉྜྷ䛿䡠 㤶 䛷᧜ᙳ஦ᴗ䛻ᚑ஦䛧 䡠 ᡓ
๓䛾㤶 䛻䛚䛔䛶⮬ຊ䛷ᡂຌ䛧䛯᪥ᮏே䝡䝆
䝛䝇䝬䞁䛾ᶍ⠊䛸 䛺䛳䛯䡝
ᱵᒇᗉྜྷ䛿䡠 㛗ᓮே䛷䡠 ᪧጣ䛿ᮏ⏣䛸 䛔䛳
䛯䛜䡠 ⿱⚟䛺ၟே䛷䛒䜛ᱵᒇྜྷ஬㑻䛾㣴Ꮚ䛸
䛺䛳䛯䡝 ྜྷ஬㑻䛿䡠 ㍺ฟධ㈠᫆䜢⾜䛖 ᱵᒇၟ
ᗑ䜢⤒Ⴀ䛧䛶䛚䜚 䡠 ୕⳻㈈㛸䛾๰ᴗ⪅䛷䛒䜛
ᒾᓮᘺኴ㑻 㻔 1835-1885㻕 䛸 䜒 ぶ䛧䛔㛫᯶䛷
䛒䛳䛯䡝 ᐙ᪘⤒Ⴀ䛾ᱵᒇၟᗑ䛿䡠 ୖᾏ䛸 ㈠᫆
㛵ಀ䜢⤖䜣䛷䛚䜚 䡠 㛗ᓮ䛸 ୖᾏ䜢 ᮶䛩䜛䛔
䛟 䛴䛛䛾ၟ⯪䜢ᡤ᭷䛧䛶䛔䛯䡝 ᗉྜྷ䡠 ᑡᖺ᫬
௦䡠 ྥୖᚰ䛜ᙉ䛟 ᗈ䛔ど㔝䜢ᣢ䛳䛶䛚䜚 䡠
1882ᖺ䡠 ᙼ䛜13ṓ䛾᫬䛻䡠 ᱵᒇၟᗑ䛜ᡤ᭷䛩
䜛ၟ⯪䛷䛒䜛㭯Ụ୸䛻஌䛳䛶䡠 ୖᾏ䛻ᐦධᅜ
䛧 䡠 ᩘ䞄᭶䛾⁫ᅾ䛾㛫䛻䡠 ⫗యປാ䛻ᚑ஦䛧
䛶䡠 ୰ᅜㄒ䛸 ⱥㄒ䜢Ꮫ䜣䛰䡝 䛣䜜䛜ᙼ䛾᭱ึ
䛾ᾏእ⏕ά䛷䛒䜚 䡠 䛣䜜䛻䜘䛳䛶୰ᅜ䛸 ᾏእ
䛻῝䛔⯆࿡䜢ᢪ䛟 䜘 䛖 䛻䛺䛳䛶䡠 ᾏእ䛷Ⓨᒎ
䛧䛯䛔䛸 䛔䛖 ⪃䛘䜢ᣢ䛴䜘 䛖 䛻䛺䛳䛯䡝䠒 㻕 ᙼ
䛿䡠 ୖᾏ䛷䡠 䜲䜼䝸 䝇ே䛜୰ᅜே䜢౑ᙺ䛧䛶
䛔䜛䛾䜢┠䛾ᙜ䛯䜚 䛻䛧䛶䡠 䜰䝆䜰䛾㞄ᅜ䛻
ྠ᝟䜢ᢪ䛝 䡠 䜎䛯すḢิᙉ䛻ᑐ䛧䛶㆙ᡄᚰ䜢
ᙉ䜑䜛䜘䛖 䛻䛺䛳䛯䡝 ᙼ䛿䡠 ᪥୰䛚䜘䜃䜰䝆
䜰ྛᅜ䛜ඹ䛻❧䛱ୖ䛜䜚 䡠 Ḣ⡿䛾㔝ᚰ䛻ᑐᢠ
䛩䜛䛣䛸 䜢⪃䛘䛴䛔䛯䡝 1886ᖺ䡠 ᙼ䛿ᛮ䛔ษ䛳
䛶඲䛶䜢ᤞ䛶䛶䡠 䜰䝯 䝸 䜹䛾䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇






䛻ᡠ䛳䛯䡝 ᙼ䛿䡠 䛣 䛖 䜔䛳䛶1886ᖺ䛻䠎 ᅇ䡠
㤶 䛻㊊䜢㋃䜏ධ䜜䛯䛣 䛸 䜟䛡䛷䛒䛳䛯䛜䡠
䠎 ᅇ䛸 䜒⤒⏤䛧䛯䛻㐣䛞䛪䡠 ῝䛔༳㇟䛿ṧ䜙
䛺䛛䛳䛯䡝 ᙜ᫬䡠 ᙼ䛿䡠 ᚋ䛻⮬䜙䛜㤶 䛷Ⓨ
ᒎ䛩䜛䛣 䛸 䛻䛺䜛䛿⪃䛘䛶䜒䛔䛺䛛䛳䛯䡝
ᡓ๓䛾㤶 䛿䡠 㔝ᚰᐙ䛻䛸 䛳䛶ᴦᅬ䛸 䛔䛘
䜛ሙᡤ䛷䛒䜚 䡠 䝡䝆䝛䝇䝏䝱䞁䝇䛻‶䛱⁄䜜
䛶䛔䛯䡝 㤶 䛿䡠 ᮾὒ䛾䜹䝃䝤䝷䞁䜹䛸 䜒ゝ
䜟䜜䡠 ᨻ἞䛻䛚䛡䜛ᐦㄯ䡠 ᝟ሗᡓ䡠 䛭䛧䛶Ṋ
ჾ䛾ᐦ㍺䛾኱ᮏႠ䛷䜒䛒䛳䛯䡝 㤶 䛻䛶䝡䝆
䝛䝇䜢䛩䜛䛣 䛸 䛻䛺䛳䛯ᱵᒇᗉྜྷ䛸 䡠 㠉࿨ά
ື䛻ᚑ஦䛧䛯Ꮮᩥ䛿䡠 䛣䛾≉ᐃ䛾᫬✵䛻䛚䛔




೧᫂ 䡞䛒䜛ᅾእ᪥ᮏே䝁 䝭 䝳䝙䝔䜵䛾ග䛸
ᙳ䠖 ᡓ๓䛾㤶 䛻䛚䛡䜛᪥ᮏே♫఍䛾䝃䞊䝧䜲 䡟䡠
㈗ᚿಇᙪ⦅ 『㏆௦䜰䝆䜰䛾⮬⏬ീ䛸௚⪅』 㻔ி㒔䠖
ி㒔኱ᏛᏛ⾡ฟ∧఍䡠 2011㻕 䡠 261-284㡫䡝 䠒 㻕 ᱵᒇᗉྜྷ 『䜟䛜ᙳ』 㻔ฟ∧ᆅ୙ヲ䡠 1926㻕 䡠 4㡫䡝
䛶㤶 䛷ฟ఍䛔䡠 ⅆⰼ䜢ᩓ䜙䛧 䡠 ྡ䜢Ṕྐ䛻
㑇䛩䛣 䛸 䛻䛺䜛䛾䛷䛒䜛 䡝
1893ᖺ䡠 㛗ᓮ䛷஦ᴗ䛻ኻᩋ䛧䛯ᗉྜྷ䛿䡠 䜰
䝰䜲 䡠 㤶 䜢⤒䛶䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛻䛚䛔䛶෌
㉳䜢ᅗ䛳䛯䡝 ᙼ䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛷ᑠ䛥䛺෗
┿㤋䜢㛤䛝 䡠 ⮬䜙᧜ᙳ䛸⌧ീ䛾ᢏ⾡䜢☻䛔䛯䡝
1894ᖺ䠒 ᭶䛻᪥Ύᡓத䛜ຨⓎ䛩䜛䛸 䡠 䝅䞁䜺
䝫䞊䝹䛾⳹ൂ䛾୰䛻཯᪥䛾ື䛝䛜㉳䛣 䜚 䡠 䠓
᭶䛻ᙼ䛿㤶 䛻⛣ఫ䛩䜛䛣 䛸 䛻䛺䛳䛯䡝 䛭䛧
䛶䡠 10᭶䛻䝉䞁䝖 䝷䝹䛻䛚䛔䛶෗┿㤋䛾Ⴀᴗ
䜢㛤ጞ䛧䛯䡝 䝉䞁䝖 䝷䝹䛿䡠 ᙜ᫬䡠 㤶 䛾䝡
䝆䝛䝇䛾୰ᚰᆅ䛷䛒䜚 䡠 ᪥ᮏ䛾኱௻ᴗ䛾ከ䛟
䛜䛣 䛣䛻఍♫䜢⨨䛔䛶䛔䛯䡝 ୍᪉䡠 䝽䞁䝏䝱
䜲䛿䡠 ᖹẸ䛜άື䛩䜛ሙᡤ䛷䛒䜚 䡠 ᪥ᮏ䛾㐟
㒌䜔䡠 ᪥ᮏே䛜⤒Ⴀ䛩䜛ᗑ⯒䛜ከ䛟 㞟䜎䜛ሙ
ᡤ䛷䛒䛳䛯䡝 ᱵᒇ෗┿㤋䛿䡠 䝉䞁䝖 䝷䝹䛾᭱
䜒䛻䛞䜔䛛䛺ሙᡤ䛻఩⨨䛧 䡠 䠎 㝵ᘓ䛶䛾䠍 Ჷ
䛾ᘓ≀䜢౑⏝䛧䛶䛔䛯䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 ༑
ศ䛺㈨ᮏ䜢ᣢ䛱䡠 䜎䛯䛭䛾෗┿㤋䛜㧗⣭㊰⥺
䛷䛒䛳䛯䛣 䛸 䛜䜏䛶䛸 䜜䜛 䡝 䛭䛾௚䛾᪥ᮏே
䛜䡠 䝽䞁䝏䝱䜲䛷Ⴀ䜣䛷䛔䛯ᑠ኎ᗑ䛸 䛿␗䛺
䜚 䡠 ᙼ䛾䝃䞊䝡䝇䛾୺䛺ᑐ㇟䛿᪥ᮏே䛷䛿䛺
䛟 䡠 ୡ⏺ྛᆅ䛛䜙᮶䛯⿱⚟䛺ே䚻䛷䛒䜚 䡠 䛭
䛾୰䛻䛿ከ䛟 䛾すὒே䜒ྵ䜎䜜䛶䛔䛯䡝 ᙜ᫬䡠
᧜ᙳᴗ䛿䡠 ᪂⯆䝡䝆䝛䝇䛻ᒓ䛧䛶䛚䜚 䡠 ➇த
┦ᡭ䜒ᑡ䛺䛟 䡠 ከ䛟 䛾฼┈䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝
䛯䡝 ᙼ䛿䡠 䛥 䜎䛦䜎䛺᧜ᙳᢏ⾡䜢ᤸᥱ䛧䛶䛚
䜚 䡠 ᐊෆ䛾ே≀᧜ᙳ䛰䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 ᒇእ䛻䛚
䛡䜛᧜ᙳ䜒䛷䛝 䡠 ᭦䛻䡠 ஺㝿⾡䛻䜒㛗䛡䛶䛔
䛯䛯䜑䡠 ከ䛟 䛾ᐈ䛜฼⏝䛧䛯䡝䠓 㻕 ᗉྜྷ䛿䡠 ⱥ
ㄒ䜒ᑡ䛧䛷䛝䛯䛾䛷䡠 すὒே䛾㢳ᐈ䜒ከ䛟 䡠
䛭䛾୰䛾䠍 ே䛜䡠 す་Ꮫ㝔 㻔㤶 ኱Ꮫ䛾๓㌟㻕
䛾䜲䜼䝸 䝇⡠䛾ᩍົ㛗䛷䛒䜛䜹䞁䝖 䝸 䞊༤ኈ
䛷䛒䛳䛯䡝 Ꮮᩥ䛿䡠 䛭䛾ឡᘵᏊ䛷䛒䛳䛯䡝䠔 㻕
ᗉྜྷ䛿䡠 䜹䞁䝖 䝸 䞊䜢㏻䛧䛶Ꮮᩥ䛸 ▱䜚 ྜ䛳
䛯䛾䛷䛒䜛 䡝
1894ᖺ䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 䝝䝽䜲䛻䛚䛔䛶⯆୰఍䜢
❧䛱ୖ䛢䡠 1895ᖺ䠍 ᭶䛻䡠 㤶 䛻᮶䛶㈨㔠䜢
ເ䛳䛯㝿䡠 䜹䞁䝖 䝸 䞊䛜Ꮮᩥ䛻ᑐ䛧䛶䡠 㠉࿨
䜢㉳䛣䛩䛻䛿䡠 Ḣ⡿ே䛾ᨭᣢ䜢ᚓ䜛䛰䛡䛷䛿
䛺䛟 䡠 ྠ䛨⌮᝿䜢ᣢ䛴᪥ᮏே䜢࿡᪉䛻䛴䛡䛯
䜋䛖 䛜䛔䛔䛸 ຓゝ䛧䛯䡝 Ꮮᩥ䛜䛭䜜䛻ᙜึ᢬
ᢠ䜢ឤ䛨䛯䛾䛿䡠 ᪥୰䛜㛤ᡓ䛧䛶䛚䜚 䡠 ᪥ᮏ
ㄒ䜒䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛛䜙䛷䛒䜛 䡝 䜹䞁䝖 䝸 䞊䛿䡠
ᡓ䛳䛶䛔䜛䛾䛿䡠 ୧ᅜ䛾ᨻᗓ䛷䛒䛳䛶䡠 ேẸ
䛷䛿䛺䛔䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䜢ᙉㄪ䛧䛯䡝 䠍 ᭶䠏 ᪥䡠
䜹䞁䝖 䝸 䞊䛿䡠 䛒䜛ឿၿ䛾఍ᖍ䛻䛚䛔䛶䡠 Ꮮ
ᩥ䜢ᗉྜྷ䛻⤂௓䛧䛯䡝 䠎 ே䛿ⱥㄒ䛷఍ヰ䜢䛧 䡠
ពẼᢞྜ䛧䛯䡝 Ꮮᩥ䛿 䡞䜹䞁䝖 䝸 䞊ඛ⏕䛛䜙 䡠
䛒䛺䛯䛜୰ᅜ䜢ឡ䛧䛶䛔䛶䡠 䜰䝆䜰䛾๓㏵䛻
㛵ᚰ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛ே䛰䛸 ⪺䛔䛶䛔䜎䛩䡟 䛸 ఏ
䛘䛯䡝䠕 㻕 䠎 ே䛿䡠 ஫䛔䛻ྡ่䜢஺᥮䛧 䡠 䜎䛯
ヰ䜢䛩䜛⣙᮰䜢䛧䛯䡝 䠎 ᪥ᚋ䛾༗ᚋ䡠 29ṓ䛾
Ꮮᩥ䛿䡠 䝇䞊䝒䜢╔䛶䡠 ㎬㧥ጼ䛷䡠 ⮬䜙 䡠 䝉
䞁䝖 䝷䝹኱㤿㊰28ྕ 㻔⌧ᅾ䛾ⓚྡྷ኱㐨୰㻕 䛾
ᱵᒇ෗┿㤋䛻ฟྥ䛝 䡠 27ṓ䛾ᗉྜྷ䛻఍䛳䛯䡝
ᗉྜྷ䛿䡠 䜎䛪䡠 Ꮮᩥ䛾෗┿䜢᧜ᙳ䛧 㻔⓶⫗䛻
䜒 䡠 ᚋ䛻Ύᮅ䛜Ꮮᩥ䜢ᡭ㓄䛧䛯㝿䛻䡠 䛣䛾෗
┿䛜౑⏝䛥䜜䜛䛣 䛸 䛻䛺䛳䛯 㻕 䡠 䛭䛾ᚋ䡠 Ꮮ
ᩥ䜢䠎 㝵䛾᭩ᩪ䛻㐃䜜䛶⾜䛝 䡠 ஫䛔䛻⌮᝿䛸
ᢪ㈇䜢ㄒ䜚 ྜ䛳䛯䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 すὒิᙉ䛜䜰䝆
䜰ே䜢ḭ䛔䛶䛔䜛䛣 䛸 䛻୙‶䜢⾲䛧 䡠 ௨ୗ䛾
䜘䛖 䛻ㄒ䛳䛯䠖
Ḣ⡿ྛᅜ䛿䡠 ⛒⏺䜢ᣑᙇ䛧 䡠 㡿஦⿢ุᶒ
䇷 181䇷
࿋೧᫂ⴭ䡠 䡞㎞஻㠉࿨௨๓ᱵᒇⳁྜྷᅾ㤶 ⓗάື 㻔㎞஻㠉࿨௨๓䛾ᱵᒇᗉྜྷ䛾㤶 䛻䛚䛡䜛άື㻕 䡟䡠 䡞㎞஻㠉࿨⯅வὪ䡟 ᶓ὾఍㆟ 㻔 2011ᖺ11᭶䠑 ᪥䡚䠓 ᪥㻕 ሗ࿌ㄽᩥ
䠓 㻕 ᱵᒇ෗┿㤋䛿䡠 ᪥ᮏே䛜㤶 䛻䛚䛔䛶᭱ึ䛻
㛤タ䛧䛯෗┿㤋䛷䛿䛺䛔䡝 1891ᖺ䛻䡠 ᜨⰋᙪ୍
㑻䛜䝽䞁䝏䝱䜲䛻㛤䛔䛯ᜨⰋ෗┿㤋䛿䡠 䠑 ே䛾
⏨ᛶ䛸 䠍 ே䛾ዪᛶ䜢㞠⏝䛧䛶䛔䛯䡝 ྠᖺ䡠 ᒣ⏣
჆୕㑻䛸 ୰ᕝ෇ḟ䜒᧜ᙳᴗ䛻ᚑ஦䛧䛶䛔䛯䛣 䛸
䛜䜟䛛䛳䛶䛔䜛䛜䡠 䛭䛾ヲ⣽䛿୙᫂䛷䛒䜛 䡝 ヲ
⣽䛿௨ୗ䛻ヲ䛧䛔䡝 ዟ⏣எ἞㑻 『᫂἞ึᖺ䛻᪊
䛡䜛㤶 ᪥ᮏே』 㻔ྎ໭䠖 ྎ‴⥲╩ᗓ⇕ᖏ⏘ᴗㄪ
ᰝ఍䡠 1937ᖺ㻕 䡠 310-311䡠 314㡫䡝 ୍᪉䡠 1904ᖺ
䛻䡠 ୖᾏ䛷᧜ᙳ䛻ᚑ஦䛧䛶䛔䛯᪥ᮏே䛻䛿䡠 బ
⸨ఏྜྷ䛸 ஭ୖ㔜㞝䛜䛔䜛 䡝 ヲ⣽䛿௨ୗ䛻ヲ䛧䛔䡝
㝞♽ᜠ 『ୖᾏ᪥ൂ♫఍⏕άྐ1868-1945』 㻔ୖᾏ䠖
ୖᾏ㎡᭩ฟ∧♫䡠 2009㻕 㻘 70㡫䡝 1910ᖺ䛾䝅䞁䜺
䝫䞊䝹᪥ᮏ㡿஦㤋䛾グ㘓䛻䜘䜛 䛸 䡠 ᪥ᮏே䛜㛤
タ䛧䛯෗┿㤋䛜䠍 ㌺䛒䛳䛯䛸 䛥 䜜䛶䛔䜛 䡝 ヲ⣽
䛿௨ୗ䛻ヲ䛧䛔䡝 䝅䞁䜺䝫䞊䝹᪥ᮏே఍⦅ 『ᡓ
๓䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾᪥ᮏே♫఍』 㻔䝅䞁䜺䝫䞊䝹䠖
䝅䞁䜺䝫䞊䝹᪥ᮏே఍䡠 1999㻕 䡠 79㡫䡝
䠔 㻕 䜹䞁䝖 䝸 䞊䛸 Ꮮᩥ䛸 䛾஺㝿䛻䛴䛔䛶䛿䡠 ௨ୗ
䛻ヲ䛧 䛔 䡝                      
                                
                           
     
䠕 㻕
 
┒₻䡠 ⋤⪰㞝⦅ 『Ꮮ୰ᒣ㞟እ㞟』 㻔ୖᾏ䠖 ୖ
ᾏẸฟ∧♫䡠     㻕 䡠    㡫䡝
  㻕 ㌴⏣ㆡ἞ⴭ䡠 ᮤᢥ㞄ヂ 䡞Ꮮ୰ᒣ⯅ᱵᒇᗉྜྷ䡟䡠
୰ᅜேẸᨻ἞༠ၟ఍㆟ᗈᮾ┬ጤဨ఍ᩥྐ㈨ᩱ◊
✲ጤဨ఍⦅ 『Ꮮ୰ᒣ⯅㎞஻㠉࿨ྐᩱᑓ㍴』 㻔ᗈᕞ䠖
ᗈᮾேẸฟ∧♫䡠     㻕 䡠    㡫䡝







䛿䜏䛺䡠 ୰ᅜ䜢╀䜜䜛⊺Ꮚ䛰䛸 ゝ䛖 䡝 䜒
䛧⊺Ꮚ䛺䜙 䡠 ┠䜢ぬ䜎䛧䛶䛣䛭䛷䛒䜛 䡝
╀䛳䛯䜎䜎䛺䛾䛿䡠 ඲䛶䛾୰ᅜᅜẸ䛷䛿
䛺䛔䛜䡠 ┠䜢㐽䜙䜜䛶䡠 ௚ே஦䛻䛺䛳䛶
䛔䜛ே㛫䛜䡠 ᮏᙜ䛻ከ䛩䛞䜛䟿㻚 㻚 㻚 㻚 㻚 㻚
௒䛾≧ἣ䛜䡠 䜒䛧⥆䛔䛯䜎䜎䛷䛒䜛䛺䜙 䡠
୰ᅜ䛿䡠 すḢิᙉ䛾ṪẸ୺⩏⪅䛾䜒䛾䛻





䛜䡠 䜰䝆䜰䜢Ᏺ䜛➨୍Ṍ䛷䛒䜛 䡝 ୰ᅜ䜢
ᩆ䛖 䛯䜑䛻䡠 ⚾䛿䡠 ྠᚿ䛯䛱䛸 㠉࿨䜢㉳
䛣䛩‽ഛ䜢䛧 䡠 Ύᮅ䜢ಽ䛩䡝 ⚾䛿䡠 ᮏᙜ
䛾₎Ẹ᪘䛾ᅜᐙ䜢స䜛䛣 䛸 䜢ㄋ䛖 䡝11㻕
ᗉྜྷ䛿ᙜ᫬䡠 ෗┿㤋䜢ጞ䜑䛶䛛䜙 䠏 䞄᭶䛧䛛
⤒䛳䛶䛚䜙䛪䡠 ⤒Ⴀ䛿ᝏ䛟 䛿䛺䛛䛳䛯䜒䛾䛾䡠
䛭䜜䛿༢䛺䜛ᐙ᪘⤒Ⴀ䛷䛒䜚 䡠 ኱௻ᴗ䛷䛿䛺
䛛䛳䛯䡝 ᙼ䛿䡠 䛭䜜䛷䜒 䡠 ᝰ䛧䛢䜒䛺䛟 䡠 ㈈
ᨻ㠃䛷Ꮮᩥ䛾㠉࿨஦ᴗ䜢ᨭ᥼䛧䛯䡝12㻕 ᙼ䛿ᬌ
ᖺ䡠 㐣ཤ䜢᣺䜚 ㏉䛳䛶䡠 ௨ୗ䛾䜘䛖 䛻ㄒ䛳䛶
䛔䜛 䠖
30䛸 䠑 ᖺ๓䡠 㤶 䛾ᘢᗑ䛻䛚䛔䛶ඛ⏕䜢
㏄䛘䛯䡝 ⯆䛜஌䛳䛶䡠 ᅜᐙ䛻䛴䛔䛶ㄒ䜚
ྜ䛳䛯䡝 ᪥୰䛾ぶၿ䡠 ᮾὒ䛾⯆㝯䡠 䛭䛧






䛣䜜䛜䡠 Ꮮᩥ䛾䡠 䜰䝆䜰䛻䛚䛡䜛 䡠 㠉࿨䜢ᨭ
᥼䛩䜛᪥ᮏே䛸 䛾஺䜟䜚 䛾ጞ䜎䜚 䛷䛒䜛 䡝14㻕
1895ᖺ10᭶䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 䝬䜹䜸䛛䜙㤶 䛻฿









㤶 ᨻᗓ䛿Ꮮᩥ䜢䠑 ᖺ㛫䡠 ධቃ⚗Ṇ䛸 䛧䛯䡝16㻕




᪥䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 㤶 䛛䜙 1,000⡿䝗 䝹䜢Ꮮᩥ䛻
㏦䛳䛯䡝 1896ᖺ䡠 ᶓ὾䛻䛔䜛Ꮮᩥ䛿䡠 Ḣ⡿䛻
㉱䛔䛶άື䜢䛩䜛䛯䜑䛻䡠 㤶 䛾∾ᖌ䛷䛒䜛
Ḣᘓ᫬䜢㏻䛧䛶䡠 ᗉྜྷ䛻᥼ຓ䜢ồ䜑䡠 ᗉྜྷ䛿
䛩䛠䛻㤶 䛛䜙 䡠 1,300⡿䝗 䝹䜢㏦䛳䛯䡝 ᙼ
䛿䡠 䛭䛾 『Ọ௦᪥グ』 䛾୰䛷䡠 䡞䛭䜜௨㝆䡠
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 182䇷
10㻕 ㌴⏣ㆡ἞ⴭ䡠 ᮤᢥ㞄ヂ 䡞Ꮮ୰ᒣ⯅ᱵᒇᗉྜྷ䡟䡠
୰ᅜேẸᨻ἞༠ၟ఍㆟ᗈᮾ┬ጤဨ఍ᩥྐ㈨ᩱ◊
✲ጤဨ఍⦅ 『Ꮮ୰ᒣ⯅㎞஻㠉࿨ྐᩱᑓ㍴』 㻔ᗈᕞ䠖
ᗈᮾேẸฟ∧♫䡠 1981㻕 䡠 263㡫䡝
11㻕 ྠୖ䡠 263䡠 269㡫䡝
12㻕 ㌴⏣ㆡ἞ 『ᅜ∗Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷ䠖 ୰ᅜ䛻ᤝ䛢








୍᪉䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛾 『Ọ௦᪥グ』 䛻䛿䡠 1886ᖺ䠎
᭶䛻䡠 ึ䜑䛶Ꮮᩥ䛻1300⡿䝗 䝹䜢ฟ㈨䛧䛯䛸 グ
䛥䜜䛶䛔䜛 䡝
13㻕 ฟ඾䛿䡠 ᱵᒇᗉྜྷ 『ᱵᒇᗉྜྷᩥ᭩』 䛻䜘䜛 䡝『Ꮮ୰ᒣᏵ៞㱊⯅ᱵᒇⳁྜྷኵ፬』䡠17㡫䛛䜙䛾㌿㍕䡝
14㻕 ᮤᘐỤ䛾◊✲䛻䜘䜛䛸 䡠 Ꮮᩥ䛜᭱ึ䛻▱䜚 ྜ䛳
䛯᪥ᮏே䛿䡠 1894ᖺ䛻䝝䝽䜲䛷ฟ఍䛳䛯䡠 䜻䝸
䝇䝖 ᩍ䛾∾ᖌව⮬⏤Ẹᶒ୺⩏⪅䛾Ⳣཎఏ 㻔 1863-
1937㻕 䛷䛒䜛 䡝 ఏ䛿䡠 ⯆୰఍䜢ᨭ᥼䛧 䡠 ᐑᓮ⁧
ኳ䜢Ꮮᩥ䛻⤂௓䛧䛯䡝 ヲ⣽䛿௨ୗ䜢ཧ↷䡝 ᮤᘐ
Ụ 『᪥ᮏ㈈⏺⯅㎞஻㠉࿨』 㻔໭ி䠖 ୰ᅜ♫఍⛉Ꮫ
ฟ∧♫䡠 1994㻕 䡠 152㡫䡝
15㻕
                                
                                    
                               
  㻕
                           
                      『ከඖᩥ໬䛸 ᮍ
᮶♫఍』 㻔ྡྂᒇ኱Ꮵ䡠     㻕           
ఱᗘ䜒䛾㈨㔠䛾ᥦ౪䜢⾜䛺䛳䛯䡠 ⚾䛿ヲ⣽䛺
グ㘓䛿䛧 䛶䛔䛺䛛䛳䛯 䡟 䛸 ㏙䜉䛶䛔䜛 䡝17㻕
1896ᖺ䛾⛅䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 ୍ᗘ䡠 Ύᮅ䛾ᡭ䛾୰䛻
ⴠ䛱䛯䛜䡠 䜹䞁䝖 䝸 䞊䛻䜘䛳䛶ᩆ䜟䜜䛯䡝 㔘
ᨺ䛥䜜䛯ᚋ䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 ᗉྜྷ䛾᭩ಙ䛻䜘䜛່࿌
䜢ཷ䛡ධ䜜䡠 ᪥ᮏ䛻㑊㞴䛩䜛䛣 䛸 䜢Ỵ䜑䛯䡝
1897ᖺ䠔 ᭶䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 ᶓ὾䛻฿╔䛧 䡠 ୰⳹⾤
୍ᖏ䛷άື䛧䛯䡝 Ꮮᩥ䛜ᶓ὾䜢㑅ᢥ䛧䛯䛾䛿䡠
ሙᡤ䛜ᮾி䛻㏆䛔䛣 䛸 䡠 䛭䛧䛶䡠 ᗈᮾ┬ฟ㌟
䛾⳹ൂ䛜㠀ᖖ䛻ከ䛔䛯䜑䛻䡠 Ꮮᩥ䛻㈶ྠ䛩䜛
⪅䜒ከ䛟 䡠 ㈨㔠ㄪ㐩䜔άື䜢䛩䜛䛾䛻౽฼䛷
䛒䛳䛯䛛䜙䛷䛒䜛 䡝 1897ᖺ䛛䜙 1900ᖺ䛻䛛䛡
䛶䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 ᪥ᮏ䛷䛾άື୰䡠 ⥅⥆䛧䛶㤶 
䛻䛔䜛ᗉྜྷ䛸 㐃⤡䜢ྲྀ䜚 ⥆䛡䛶䛚䜚 䡠 ᗉྜྷ䛿
ᐑᓮ⁧ኳ䛻䡠 Ꮮᩥ䛾ୡヰ䜢ጤク䛧䛯䡝
ᱵᒇᗉྜྷ䛾ᛶ᱁䛿䡠 ㇦Ẽ䛷䛒䜚 䡠 ᖖ䛻㤶 
䛾᪥ᮏே䛻᥼ຓ䜢䛧䛶䛔䛯䡝18㻕 ᗉྜྷ䛸 ᐑᓮ⁧
ኳ䛾஺ὶ䛿䡠 1896ᖺ䛻ጞ䜎䜛 䡝 䛭䛾ᖺ䛾䠏 ᭶䡠




Ꮮᩥ䛿䡠 ᪥ᮏ䛻㑊㞴䛧 䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 ⁧ኳ䛻ୡヰ
䜢౫㢗䛧䛯䡝 ⁧ኳ䛿䡠 䛣䛾᫬䛛䜙 䡠 Ꮮᩥ䛻ᛅ
ㄔ䜢ᑾ䛟 䛩ᨭᣢ⪅䛸 䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜛 䡝 1898ᖺ䡠
ᠾᠿኚἲ䛻ኻᩋ䛧䛶䡠 ᚋ䛻ᣦྡᡭ㓄䛥䜜䛯ᗣ
᭷Ⅽ 㻔 1858-1927㻕 䛚䜘䜃ᱱ
 
㉸ 㻔 1873-1929㻕
䜢ᩆ䛖 䛯䜑䛻䡠 ⁧ኳ䛿㤶 䜢ゼ䜜䛯䛜䡠 ᗉྜྷ
䜒ྠᵝ䛻᥼ຓ䜢⾜䛳䛯䡝 ྠᖺ䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 㤶 
䛻ஸ࿨䛧䛶䛔䛯䝣䜱 䝸 䝢䞁⊂❧㐠ື䛾ᣦᑟ⪅
䛷䛒 䜛 䜶 䝭 䝸 䜸 䞉 䜰 䜼 䝘䝹䝗 㻔Emilio
Aguinaldo, 1869-1964㻕 䛸 ▱䜚 ྜ䛳䛯 䡝 ᙜ
᫬䡠 䜰䜼䝘䝹䝗 䛿䡠 䝽䞁䝏䝱䜲䛷⮬㌿㌴ᒇ䜢
Ⴀ䜏䡠 䛭䛾㌟ศ䜢㞃䛧䛶䛔䛯䡝 1899ᖺ䡠 䜰䜼
䝘䝹䝗 䛾ྠᚿ䛷 䛒 䜛 䝫 䞁 䝉 㻔Mariano
Ponce, 1863-1917㻕 䛿䡠 ᗉྜྷ䛾⤂௓≧䜢ᣢ䛳
䛶䡠 ᪥ᮏ䜈ྥ䛛䛔䡠 Ꮮᩥ䜢ゼၥ䛧䛶䡠 Ꮮᩥ䛛
䜙䝣䜱 䝸 䝢䞁⊂❧㐠ື䛾ᨭᣢ䜢ྲྀ䜚 ௜䛡䛯䡝
ᗉྜྷ䛿䡠 27୓⡿䝗 䝹䜢 䡠 䝣䜱 䝸 䝢䞁⊂❧㐠ື
㌷䛾Ṋჾ㉎ධ䛾䛯䜑䛻ᥦ౪䛧䛯䡝 ᗉྜྷ䛾䡠 ୰
ᅜ㠉࿨䛚䜘䜃䝣䜱 䝸 䝢䞁⊂❧㐠ື䛻ᑐ䛩䜛ᨭ
᥼䛿䡠 Ύᮅ䛚䜘䜃᪥ᮏᨻᗓ䛻▱䜙䜜䜛䛣 䛸 䛸
䛺䜚 䡠 ᪥ᮏ䛾እົ┬䛿䡠 ᙼ䛾ྡ䜢 䡞せὀពே
≀䡟 䛾䝸 䝇䝖 䛻㍕䛫䛯䡝20㻕
                         
1900ᖺ䠓 ᭶䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 ᐑᓮ⁧ኳ䜢㐃䜜䛶䡠
᪥ᮏ䛾ᐈ⯪䛾బΏ୸䛻஌䛳䛶䡠 㤶 䛻฿╔䛧
䛯䛜䡠 ୖ㝣䜢ᣄྰ䛥䜜䛯䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 ᮏ᮶䡠 Ꮮ
ᩥ䛾ୖ㝣䜢ᙉ⾜䛩䜛ィ⏬䜢❧䛶䛶䛔䛯䛜䡠 㥔
㤶 ᪥ᮏ㡿஦㤋䛻䜘 䛳䛶㜼Ṇ䛥 䜜䛯䛾䛷䛒
䜛 䡝21㻕 Ꮮᩥ䛿䜔䜐䛺䛟 䡠 బΏ୸䛾୰䛷䡠 ᪥୰
䛾㠉࿨䛾ྠᚿ䛸 ఍㆟䜢㛤䛝 䡠 ᜨᕞ㉳⩏䜢Ỵᐃ
䛧䛯䡝22㻕 ᗉྜྷ䛿䡠 䛭䛾఍㆟䛻䛿❧䛱఍䛳䛶䛚
䜙䛪䡠 ㉳⩏䛻䜒ཧ୚䛧䛺䛛䛳䛯䛜䡠 ୍᪉䛷䡠
≀㈨䛾㉎ධ䛸 㐠ᦙ䜢⾜䛺䛔䡠 䜎䛯䡠 ᗈᕞ䛺䛹
䛾ᆅ䛻ே䜢ὴ㐵䛧 䡠 Ύ㌷䛻䜘䜛㜵⾨䛾⹫ᐇ䜢
ഄᐹ䛥䛫䛶䛔䛯䡝 䛣䛾ᕤస䛿䡠 ኻᩋ䛻⤊䜟䜚 䡠
ᒣ⏣Ⰻᨻ 㻔 1868-1900㻕 䛜ᡓṚ䛧䛯 䡝 1902ᖺ
12᭶䡠 Ꮮᩥ䛿⛎ᐦ⿬䛻㤶 䜢ゼ䜜䡠 ᱵᒇ෗┿
㤋䛻㌟䜢㞃䛧䛯䡝
ᱵᒇ෗┿㤋䛾ၟ኎䛿䡠 ᪥୍᪥䛸 ⦾┒䛧 䡠 ே
ᡭ䜒ቑ䛘䡠 つᶍ䜒኱䛝䛟 䛺䜚 䡠 ᫎ⏬ᴗ䛻ཧධ
䛩䜛ィ⏬䜒ฟ䛶䛝䛯䡝 1903ᖺ䡠 ᗉྜྷ䛿⤖፧䛧 䡠
䛭䛾ጔ䛾 Ꮚ 㻔 1875-1947㻕 䜒 ྠᖺ䡠 㤶 䛻
᮶䛯䡝 ᙼዪ䜒䜎䛯㛗ᓮே䛷䛒䜚 䡠 㠀ᖖ䛻᭷⬟
䛷䡠 ே௜䛝ྜ䛔䜒ᚓព䛷䡠 ⱥㄒ䜒⌮ゎ䛧 䡠 ෆ
ຓ䛾ຌ䜢Ⓨ᥹䛧䛯䡝 䜎䛯䡠 ᗉྜྷ䛜Ꮮᩥ䜢ᨭ᥼
䛩䜛䛣 䛸 䛻䜒㈶ྠ䛧䛶䛔䛯䡝 ㇏ᐩ䛺㈈ຊ䛸 ே
⬦䛻䜘䛳䛶䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 㤶 䛾᪥ᮏே♫఍䛷䛿䡠
㔜せ䛺ᆅ఩䛻䛒䛳䛶䡠 ᙼ䛾୍ᣲᡭ୍ᢞ㊊䛜ᙳ
㡪䜢䛚䜘䜌䛩䜘 䛖 䛺Ꮡᅾ䛸 䛺䛳䛶䛔䛯䡝23㻕 ᅾ
䇷 183䇷
࿋೧᫂ⴭ䡠 䡞㎞஻㠉࿨௨๓ᱵᒇⳁྜྷᅾ㤶 ⓗάື 㻔㎞஻㠉࿨௨๓䛾ᱵᒇᗉྜྷ䛾㤶 䛻䛚䛡䜛άື㻕 䡟䡠 䡞㎞஻㠉࿨⯅வὪ䡟 ᶓ὾఍㆟ 㻔 2011ᖺ11᭶䠑 ᪥䡚䠓 ᪥㻕 ሗ࿌ㄽᩥ
17㻕 ヲ⣽䛿௨ୗ䜢ཧ↷䡝 䡞Ꮮᩥ䜢ᨭ䛘䛯᪥ᮏே䠖 ㎞
஻㠉࿨䛸 ᱵᒇᗉྜྷ䡟䡠 NHK≉㞟䡠 2010ᖺ5᭶22᪥䡠
NHK BSᨺ㏦䡝
18㻕 ᗉྜྷ䛿䡠 㤶 䛻䛔䜛㛫䡠 㯞㞛䜢ዲ䜣䛷䛔䛯䛯
䜑䡠 ከ䛟 䛾᪥ᮏே䛸 ▱䜚 ྜ䛔䡠 ୍㒊䛾᪥ᮏே䛿䡠
୍⏕ᾭ䡠 ᙼ䛸 ⾜ື䜢䛸 䜒䛻䛧䛯䡝
19㻕 ᐑᓮ⁧ኳ 『ᐑᓮ⁧ኳ඲㞟』 ୍ᕳ 㻔ᮾி䠖 ᖹซ
♫䡠 1971㻕 䡠 327-338㡫䡝 ྠᖺ䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 㤶 䛷
ΰ⾑ඣ䛾ୡヰ䜢ᑓ㛛䛻⾜䛺䛖 䛯䜑䛾Ꮩඣ㝔䜢タ
❧䛧䛶䛔䜛 䡝
20㻕 䡞せどᐹே㛵ಀ㞧⧩䠖 ᮏ㑥ே䝜 㒊䡟䡠 18༹䡠 እ
ົ┬䜰䞊䜹䜲䝤 I-0831䡠 ᅜ❧බᩥ᭩㤋䜰䝆䜰Ṕ
ྐ㈨ᩱ䝉䞁䝍䞊 㻔 http://www.jacar.go.jp/㻕 䡝
21㻕 ㉿㔠 『᪥ᮏᾉே⯅㎞஻㠉࿨』 㻔ᡂ㒔䠖 ᅄᕝே
Ẹฟ∧♫䡠 1988㻕 䡠 246-247㡫䡝
22㻕 ᪥ᮏே䛾ཧຍ⪅䛿䡠 ᐑᓮ⁧ኳ䡠 ㏆⸨஬㑻䡠 Ύ
⸨ᖾ୐㑻 㻔 1872-1931㻕 䡠 ᖹᒣ࿘ 㻔 1870-1940㻕 䛚
䜘䜃⚟ᮏ᪥༡ 㻔 1857-1921㻕 䛷䛒䛳䛯䡝
23㻕
                            
               
㤶 䛾᪥ᮏே䛿䡠 ᙼ䜢 䡞ඛ⏕䡟 䛸 ࿧䜃䡠 䛭䛾
෗┿㤋䛿䡠 ᪥ᮏ䛾ⱝ⪅䛾㞟఍ᡤ䛸 䛺䛳䛶䛔䛯䡝
1902ᖺ䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 䜲䞁䝗 䛛䜙 䡠 ௖⯋฼ሪ䜢ᡭ
䛻ධ䜜䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝 䡠 㤶 䛷䛭䜜䜢Ᏻ⨨䛩䜛
ᑎ㝔䜢᥈䛧䛶䛔䛯䡝 ᙼ䛿䡠 䝁䞊䝈䜴䜵䜲䝧䜲
䛾Ⲩ䜜䛯ᑎ䛻䡠 ே䜎䛸 䜎䜚 䛾↓⦕቎䜢ぢ䛴䛡䡠
䛭䛾䛖 䛱䡠 ஑ᕞฟ㌟䛾኎᫓፬䛾䜒䛾䛜᭱䜒ከ
䛔䛣 䛸 䜢▱䛳䛯䡝 ᙼ䛿䡠 ቎ᆅ䜢㉎ධ䛧䛶䡠 ቎
ᶆ䜢ಟ᚟䛧䛯䡝 1903ᖺ䡠 ᙼ䛿䡠 䝽䞁䝏䝱䜲䛻
ᅵᆅ䜢㉎ධ䛧 䡠 ᪥ᮏᘧ䛾ᑎ㝔䜢ᘓ❧䛧 䡠 ி㒔
䛾ᮾᮏ㢪ᑎ䛾ൔ䛷䛒䜛㧗⏣ᰨᓊ䜢㏄䛘䛶䡠 ௖




㉳⩏䛻ᑐ䛧䛶䡠 ᥼ຓ䜢䛧䛯䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ᗈᮾ┬
ᨻᗓ䛛䜙㤶 ㆙ᐹ䛻䡠 㐊ᤕ䛾せㄳ䛜ฟ䛯䡝 ཭
ே䛾ຍ⸨ᛅṊ䛜䡠 Ύᮅ䛜䛚䛭䜙 䛟 ᬯẅ⪅䜢௙
ྥ䛡䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛸 ㆙࿌䛧䛻䡠 ᱵᒇ෗┿㤋
䜎䛷䜔䛳䛶᮶䛯䡝 ᗉྜྷ䛸 ᚨᏊ䛿䡠 䛭䛾შ䜢⪺
䛔䛶䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䜈㏨䛢䡠 㤶 䛾෗┿㤋䛿䡠
ᚨᏊ䛾඗䛾⚄ᑿ䛜௵䛥䜜䜛䛣 䛸 䛸 䛺䛳䛯䡝 ᗉ
ྜྷ䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛷䡠 ᱵᒇ෗┿㤋䜢㛤䛝 䡠





䛯䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 すὒ䛾ᫎ⏬䜒ྲྀ䜚 ධ䜜䛯䛯䜑䛻䡠
ከ䛟 䛾㞟ᐈ䜢ᚓ䛶䡠 ᕧ㢠䛾ᐩ䜢ᚓ䜛䛣䛸 䛸 䛺䛳
䛯䡝
1905ᖺ䠒 ᭶䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 ᪥ᮏ෇䛷50୓෇䜢ᣢ䛳
䛶ᖐᅜ䛧 䡠 ᫎ⏬఍♫䛷䛒䜛M䞉 䝟䝔䞊ၟ఍䜢
タ❧䛧䛯䡝 ᙼ䛿䡠 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾෗┿㤋䛚䜘
䜃ᫎ⏬㤋䜢኎༷䛧 䡠 㤶 䛾෗┿㤋䛿䡠 ᘬ䛝⥆
䛝⚄ᑿ䛻௵䛫䛯䡝 ᖐᅜᚋ䛾ᩘᖺ㛫䡠 ᙼ䛿䡠 ⢭
ຊⓗ䛻ᫎ⏬〇స䜢⾜䛺䛔䡠 ᪥ᮏ䛷䛿᭷ྡ䛺ᐇ
ᴗᐙ䛸 䛺䛳䛯䡝25㻕 ᙼ䛿䡠 ୰ᅜ㠉࿨஦ᴗ䜢ᨭ᥼
䛩䜛䛣䛸 䛿ᛀ䜜䛶䛿䛔䛺䛛䛳䛯䡝 1905ᖺ䠔 ᭶䡠
Ꮮᩥ䛿ᮾி䛻䛚䛔䛶䡠 ୰ᅜྠ┕఍䜢ᡂ❧䛥䛫
䛯䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 ᪥ᮏே䛾ᨭ᥼⪅䜢⤌⧊䛧 䡠 ᮾி
䛾᭷ᴦ⏫䛻䛶䡠 ୰ᅜྠ┕఍䛾ᚋ᥼஦ົᡤ䜢ᡂ
❧䛥䛫䛯䡝 䛭䛾┠ⓗ䛿䡠 ྠ┕఍䜈䛾⤒῭ⓗ䛺
ᨭ᥼䛰䛳䛯䡝 ᙼ䛿䡠 ಶேⓗ䛻䡠 ྠ┕఍䛾ᶵ㛵
⣬䛷䛒䜛 『Ẹሗ』 䜢Ⓨ⾜䛩䜛䛯䜑䛻䡠 䠍 ୓෇
䛒䜎䜚 䜢ฟ㈨䛧 䡠 Ꮮᩥ䛿䡠 䛭䛾ᶵ㛵⣬䛻䛚䛔
䛶᭷ྡ䛺୕Ẹ୺⩏䜢Ⓨ⾲䛧䛯䡝 1907ᖺ䠏 ᭶10
᪥䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 㤶 䛻ฟྥ䛝 䡠 እᅜᫎ⏬䛾ᶵᮦ
䛚䜘䜃ᫎ⏬䜢㉎ධ䛧䛯䡝 ྠ᭶14᪥䡠 Ꮮᩥ䛿䡠
ⴛ㔝㛗▱ 㻔 1873-1947㻕 䛸 䛸 䜒 䛻䡠 ᪥ᮏ䛛䜙
㤶 䛻฿╔䛧 䡠 ᗉྜྷ䛻㤶 䛷䛾㞟㔠䜢ጤク䛧 䡠
䠑 ᭶䛾₻ᕞ㯤ᒸ㉳⩏䜈䛾ᨭ᥼䜢ồ䜑䛯䡝 䠓 ᭶䡠
Ꮮᩥ䛾ᣦ♧䛻ᚑ䛳䛶䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 ᪥ᮏ䛻ᡠ䜚 䡠
㛗▱䛻༠ຊ䛧䛶䡠 ㌷ᶵ䜢㉎ධ䛧䛯䡝 1908ᖺ䡠
ᗉྜྷ䛿䡠 ᮾி䛾኱ஂಖⓒே⏫䛻䛒䜛䠍 ୓ᖹ᪉
䝯 䞊䝖 䝹䛾⚾㑰 㻔වᫎ⏬〇సᡤ㻕 䜢 䡠 ୰ᅜ㠉





 䜈䛸 ㍺㏦䛧䛯䡝27㻕 ᗉྜྷ䛿䡠 ᐑᓮ⁧ኳ䛚䜘䜃
ⴛ㔝㛗▱䛜䡠 ୰ᅜ䛻䛶㠉࿨ὴ䜢ᨭ᥼䛩䜛䛯䜑
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 184䇷
24㻕 㧗⏣ᰨᓊ䛿⚟ᒸฟ㌟⪅䛷 䡠 ίᅵ┿᐀኱㇂ὴ
㻔ᮾᮏ㢪ᑎ㻕 䛾ൔ౶䛷䛒䜚 䡠 䛭䛾๓ᚋ䛻䡠 ᮅ㩭䛚




ᖹ 㻔 1874-1937㻕 䛸 㠃఍䛧䛶䛔䜛 䡝 ᰨᓊ䛿䡠 ᗉྜྷ
䛾㛗䛔཭ே䛷䛒䜚 䡠 ᣍᚅ䛻ᛂ䛨䛶䡠 1903ᖺ䠎 ᭶
䛻㤶 䛻ᕸᩍ䛻ゼ䜜䛯䡝 䛭䛾ᮇ㛫䡠 ᙼ䛿䡠 䝬䜹
䜸䛚䜘䜃ᗈᮾ䛷䜒άື䜢⾜䛳䛯䡝 ⩣ᖺ䠎 ᭶䛻䡠
㤶 䜢㞳䜜䛶䡠 ₻Ờᆅ༊䛷䜒ᕸᩍ䜢⾜䛺䛳䛯䡝
ᙼ䛸 䡠 ୰ᅜ㠉࿨ὴ䛚䜘䜃⋞ὒ♫䛸 䛿䡠 䛸 䜒 䛻䛴
䛺䛜䜚 䛜䛒䜚 䡠 䛛䛴䛶Ꮮᩥ䛸
 
⏣Ⰻᖹ䜢ຓ䛡䛯




✲ᡤ⦅ 『㏆௦ྐ㈨ᩱ』䡠 66ྕ 㻔໭ி䠖 ୰ᅜ♫఍⛉
Ꮫฟ∧♫䡠 1987㻕 䡠 47㡫䡝 ᰨᓊ䛾㤶 䛻䛚䛡䜛ᕸ
ᩍ䛿䡠 ಶேⓗ⾜Ⅽ䛸 䛥䜜䛶䛔䜛 䡝 すᮏ㢪ᑎ䛿䡠
1907ᖺ䛻䡠 ṇᘧ䛻㤶 䛻ᣐⅬ䜢స䜚 䡠 ኱つᶍ䛺
ᕸᩍάື䜢ᒎ㛤䛧䛯䡝 ヲ⣽䛿௨ୗ䜢ཧ↷䡝 ᑠᓥ
຾ 䡞㤶 ᪥ᮏேᏛᰯ䛾ືྥ䛸 㤶 ᮏ㢪ᑎ䡟䡠 『ష
ᩍᩥ໬◊✲ᡤ⣖せ』 43ᮇ 㻔㱟㇂኱Ꮫ䡠 2004ᖺ11
᭶㻕 䡠 42-43㡫䡝
25㻕 ᯇୗ㛗㔜䛿䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䜢 䡠 ᪥ᮏ㏆௦䛾ᐇᴗᐙ
䛾䝰䝕䝹䛾䠍 ே䛷䛒䜛䛸 䛧䛶䛔䜛 䡝 ヲ⣽䛿௨ୗ
䜢ཧ↷䡝 ᯇୗ㛗㔜 『ᮾὒᡂຌ㌶⠊』 (ᮾி䠖 ୰ኸ
ᩍ⫱♫䡠 1911)䡠 34-35㡫䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 ၟᴗᫎ⏬䛻
ᚑ஦䛧䛯䜋䛛䡠 Ꮮᩥ䛻ၨⓎ䛥䜜䛶䡠 ᩍ⫱ᫎ⏬䜢
〇స䛧 䡠 ே䚻䛻ᩥ໬䜔▱㆑䜢ᗈ䜑䛯䡝 ヲ⣽䛿௨
ୗ䜢ཧ↷䡝                          
                        
  㻕 ᙇᐙ㬅 『୰ᒣඛ⏕⯅ᅜ㝿ேኈ』 ୖ෉ 㻔ྎ໭䠖
⚽ጾฟ∧♫䡠     㻕 䡠    㡫䡝
  㻕 『᪥ᮏᾉே⯅㎞஻㠉࿨』䡠    㡫䡝
䛾᥼ຓ䜢⾜䛳䛯䡝 ᙼ䛿䡠 ᗈᕞ㉳⩏䛾㈝⏝䜢ເ
䜛䛯䜑䛻䡠 ᪥ẚ㇂䛻஦ົᡤ䜢タ❧䛧䛯䡝 1911
ᖺ䠐 ᭶䡠 䡞㯤ⰼᓵ72Ⅿኈ䡟 䛜౑⏝䛧䛯Ṋჾ䛿䡠
ᗉྜྷ䛜ᥦ౪䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛 䡝
1911ᖺ10᭶10᪥䡠 Ṋᫀ㉳⩏䛜ຨⓎ䛧 䡠 ᗉྜྷ
䛿䡠 ඲㠃ⓗ䛺ᨭ᥼యไ䛻ධ䛳䛯䡝 ྠ┕఍䛾㝞
඼⨾ 㻔 1878-1916㻕 䛿䡠 ㏦㔠䛚䜘䜃ⴛ㔝㛗▱
䜢Ṋᫀ㉳⩏䛾ᨭ᥼䛻㐵䛩䜘䛖 䛻䡠 せồ䛩䜛ᩥ
᭩䜢ᗉྜྷ䛻ᐄ䛶䛯䡝 10᭶ᮎ䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 11୓䠒
༓ඖ䜢ᥦ౪䛧䛯䡝 ᙼ䛿䜎䛯䡠 ᧜ᙳ㝲 㻔M䞉 䝟
䝔䞊ၟ఍䛾䜹䝯 䝷䝬䞁䛷䛒䜛Ⲷ㇂ሀⶶ䛜ᣦ᥹
䜢ྲྀ䛳䛯 㻕 䜢Ṋ₎䛾୕㙠䜎䛷ὴ㐵䛧䛶䡠 7ศ
㛫䛾グ㘓ᫎ⏬䛷䛒䜛 『Ṋᫀ㉳⩏』 䛚䜘䜃኱㔞
䛾෗┿䜢᧜ᙳ䛧 䡠 㠉࿨㌷䛸 Ύ㌷䛾䡠 ₎㝧䛸 ₎
ཱྀ䛻䛚䛡䜛సᡓ䜢グ㘓䛧䛯䡝 11᭶䡠 ᗉྜྷ䛚䜘
䜃㢌ᒣ‶ 㻔 1855-1944㻕 䛿䡠 ᪥ᮏ䛷㎞஻㠉࿨
䜢ᨭᣢ䛩䜛⪅䜢㞟䜑䡠 ཭㞄఍䜢⤌⧊䛧䛯䡝 12
᭶䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 ཭㞄఍䜢௦⾲䛧 䡠 ་⒪㝲䠒 ྡ䛾
་ᖌ䡠 10ྡ䛾┳ㆤᖌ䡠 ᱵᒇኵே䛾䝥䝷䜲䝧䞊
䝖 䝗 䜽 䝍䞊䛷䛒䜛ᒣ⛉ከஂ㤿䛜䝸 䞊䝎䞊䡠 㢌
ᒣ‶䛜௜䛝ῧ䛔䜢ົ䜑䛯 㻕 䜢 䡠 Ṋᫀ䛾๓⥺䛻
ὴ㐵䛧䛶䡠 㠉࿨㌷䛻༠ຊ䛧䛯䡝 䛣䜜䜙䛾ᨭฟ
䛿䛩䜉䛶䡠 ᗉྜྷ䠍 ே䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䡝 ྠ
᭶䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 㯤⯆ 㻔 1874-1916㻕 䛾ㄳồ䛻䜘䛳
䛶䡠 ᪥ᮏ෇䛷28୓6༓෇䜢 䡠 㠉࿨㌷䛾㌷ᶵ㉎
ධ䛾䛯䜑䛻᥼ຓ䛧䛯䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ᕧ㢠䛾㈇മ䜢




Ⓨ⾜䛥䜜䛯㌷⚊䛷䛒䜛 䡝29㻕 12᭶25᪥䡠 䜰䝯 䝸
䜹䛻㏨䜜䛶䛔䛯Ꮮᩥ䛿䡠 ୰ᅜ䛻ᡠ䜚 䡠 ୰⳹Ẹ
ᅜ䛾⮫᫬኱⤫㡿䛸 䛺䛳䛯䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 ᛮ䛔䛜䛡
䛺䛔䛣䛸 䛻኱ኚ႐䜃䡠 ᪥ᮏ䛛䜙⚃㟁䜢ᡴ䛳䛯䡝
ᙼ䛿䡠 ᫎ⏬఍♫䜢኎༷䛧 䡠 ᪥ᮏ෇䛷60୓෇䜢
ᚓ䛶䡠 ୍㒊䜢⮫᫬኱⤫㡿䛻䛺䛳䛯䜀䛛䜚 䛾Ꮮ
ᩥ䛻㏦䛳䛯䡝 ㎞஻㠉࿨ᚋ䜒 䡠 ᗉྜྷ䛿䡠 Ꮮᩥ䜢
㏣㝶䛧 䡠 ㈈ຊ䛚䜘䜃ே⬦䜢౑䛳䛶䡠 䛭䛾஦ᴗ䡠
཯⿁㐠ື䛚䜘䜃㣕⾜Ꮫᰯタ❧䜢ᨭ᥼䛧䛯䡝 ᙼ
䛿䡠 ᭦䛻䡠 Ꮮᩥ䛸 Ᏽ៞㱋䛾⤖፧ᘧ䛾㝿䛾❧఍
ே䜒ົ䜑䛯䡝 ᙼ䛿䡠 㑇ゝ䛾୰䛷䡠 40ᖺ㛫䛾୰
ᅜ㠉࿨஦ᴗ䛻ᑐ䛩䜛ᨭ᥼䛻䛴䛔䛶⥲ᣓ䛧 䡠 ௨
ୗ䛾䜘䛖 䛻㏙䜉䛶䛔䜛 䠖 䡞⚾䛾୰ᅜ㠉࿨䛾඲
䛶䛾䛯䜑䛻䛚䛣䛺䛳䛯䛣 䛸 䛿䡠 䛩䜉䛶Ꮮᩥ䛸
䛾┕⣙䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䜛 䡟䡝30㻕
             
㤶 䛿䡠 Ύᮎᮇ䛻䛚䛡䜛㠉࿨㐠ື䛾㔜せ䛺
ᣐⅬ䛷䛒䜚 䡠 䜎䛯Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷ䛜᥋ゐ䛧䛯
ሙᡤ䛷䜒䛒䛳䛯䡝 1886ᖺ䛛䜙 1904ᖺ䜎䛷䛾19
ᖺ㛫䡠 㤶 䛿䡠 ᗉྜྷ䛾ᐙ䛷䛒䛳䛯䡝 Ꮮᩥ䛜䡠
ఱᗘ䜒㤶 䜢ゼ䜜㠉࿨㐠ື䛻ᚑ஦䛩䜛䛯䜃䛻䡠
䜋䛸 䜣䛹ẖᅇ䡠 ᗉྜྷ䛻㐃⤡䛧 䡠 䛭䛾෗┿㤋䛻
㌟䜢ᐤ䛫䜛䛣 䛸 䛥䛘䛒䛳䛯䡝 ᙜ᫬䡠 ᕧ㢠䛾ᐩ
䜢ᚓ䜛๓䛾ᗉྜྷ䛿䡠 Ꮮᩥ䛻䡠 䛷䛝䜛㝈䜚 䛾ᨭ





㤶 䛾ᐩ㇦䛷䛒䜛ᮤ⣖ᇽ 㻔 1874-1943㻕 䛸 㢮
ఝ䛧䛶䛔䛯䡝 Ꮮᩥ䛻䛧䛶䜒 䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛻䛧䛶




䛾䛣 䛸 䜢 䡠 䡞䜰䝆䜰୺⩏⪅䡟 䛚䜘䜃 䡞኱㝣ᾉ
ே䡟 䛸䜏䛺䛧䛶䛔䜛 䡝 䛣䛖 䛔䛳䛯࿧⛠䛿䡠 ᡃ䚻
䛜Ṕྐୖ䛾ᗉྜྷ䜢▱䜛䛣 䛸 䜔䡠 ᙼ䛻ᑐ䛩䜛බ
ᖹ䛷ጇᙜ䛺ホ౯䜢䛩䜛䛯䜑䛻䛿䡠 ఱ䛾ᙺ䛻䜒
❧䛯䛺䛔䡝 䡞䜰䝆䜰୺⩏⪅䡟 䛚䜘䜃 䡞኱㝣ᾉ
䇷 185䇷
࿋೧᫂ⴭ䡠 䡞㎞஻㠉࿨௨๓ᱵᒇⳁྜྷᅾ㤶 ⓗάື 㻔㎞஻㠉࿨௨๓䛾ᱵᒇᗉྜྷ䛾㤶 䛻䛚䛡䜛άື㻕 䡟䡠 䡞㎞஻㠉࿨⯅வὪ䡟 ᶓ὾఍㆟ 㻔 2011ᖺ11᭶䠑 ᪥䡚䠓 ᪥㻕 ሗ࿌ㄽᩥ
28㻕 『Ꮮ୰ᒣᏵ៞㱊⯅ᱵᒇⳁྜྷኵ፬』䡠 51㡫䡝 ୍ㄝ
䛷䛿䡠 45୓෇䛷䛒䜛䛸 䜒ゝ䜟䜜䛶䛔䜛 䡝 ヲ⣽䛿䡠
䡞Ꮮᩥ䜢ᨭ䛘䛯᪥ᮏே䠖 ㎞஻㠉࿨䛸 ᱵᒇᗉྜྷ䡟䡠
➨ᅄ㒊䜢ཧ↷䡝
29㻕 1907ᖺ䡠 ⏣୰᪸䛜ᮾி᪥ᮏᶫ䛻䛶䡠 㠉࿨㌷䛾
䛯䜑䛻⛎ᐦ⿬䛻㌷㈝䠏 ⓒ୓෇䜢༳ๅ䛧䛯䛜䡠 ⛯






䛿┤᥋䛷䛿䛺䛟 䡠 ᙼ䛜䜰䝯 䝸 䜹䛻䛶䡠 䝙䝳䞊䝇
䜢㏻䛧䛶䛣 䛾௳䜢▱䛳䛯䛸 䛧䛶䛔䜛 䡝 ᙼ䛜䡠 ⮫
᫬኱⤫㡿䛻ጤ௵䛥䜜䛯䛾䛿䡠 ྛໃຊ䛾ጇ༠䛾ୗ
䛷䛾౽ᐅⓗᥐ⨨䛷䛒䜛䛸 䛥 䜜䛶䛔䜛 䡝 ヲ⣽䛿௨
ୗ䜢ཧ↷䡝                         
                               
                               
                                
           
ே䡟 䛻䛿䡠 ᐇ㝿䡠 ᵝ䚻䛺䝍䜲䝥䛾ே≀䛜ྵ䜎
䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛 䡝32㻕 ᪥ᮏ䛻䛸 䛳䛶䜘 䛟 ゝ䛖
䛺䜙 䡠 ᨻᗓ䛒䜛䛔䛿㌷㒊䛸 䛴䛺䛜䜚 䛜䛒䛳䛯
㔝ᚰᐙ 㻔㢌ᒣ‶䛚䜘䜃ෆ⏣Ⰻᖹ䛺䛹 㻕 䡠 䝻䝬
䞁䜢ᢪ䛔䛯⾜ືὴ 㻔ᐑᓮ⁧ኳ䛚䜘䜃ᒣ⏣Ⰻᨻ
䛺䛹 䡠 䛭䛧䛶䡠 ᚋ᪉䛛䜙ᨭ䛘䛯ᨭ᥼⪅ 㻔ᱵᒇ
ᗉྜྷ䛺䛹 㻕 䛜䛔䜛 䡝 ᱵᒇᗉྜྷ䛿䡠 ᪥ᮏᨻᗓ䛚





᭱ᚋ䛻䡠 ᮏㄽᩥ䛾䠎 ኱䝔䞊䝬䛷䛒䜛 䡠 ᱵᒇ
ᗉྜྷ䛸 Ꮮᩥ䛸 䛾㛵ಀ䡠 䛭䛧䛶ᱵᒇᗉྜྷ䛾㎞஻
㠉࿨䛻䛚䛡䜛ᙺ๭䛻䛴䛔䛶᣺䜚 ㏉䜛 䡝 ⌧ᅾ䡠
ᱵᒇᗉྜྷ䛸 Ꮮᩥ䛾㛵ಀ䜢ᣢ䛱ୖ䛢䛶䡠 ᪥୰཭
ዲ䛾㇟ᚩ䛰䛸 䜏䛺䛧䛯䜚 䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛾㎞஻㠉
࿨䛻䛚䛡䜛ከ኱䛺㈉⊩䜢䜂䛸 䛝䜟ᙉㄪ䛧䛯䜚
䛩䜛䛣 䛸 䛜䡠 ୺ὶ䛺ぢ᪉䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 䛣䛾
ぢ᪉䛿䡠 ከᑡ䛺䜚 䛸 䜒ᨻ἞ⓗ䛺ពᅗ䛜ྵ䜎䜜
䛶䛚䜚 䡠 ᏶඲䛻බᖹ䛷ጇᙜ䛺ぢ᪉䛷䛒䜛䛸 䛿
䛔䛘䛺䛔䡝 ᮏ◊✲䛻䛚䛔䛶ಟṇ䜢ຍ䛘䛯䛔䡝
䜎䛪䡠 ᱵᒇᗉྜྷ䛸 Ꮮᩥ䛾㛵ಀ䛻䛴䛔䛶䛷䛒
䜛 䡝 බᖹ䛺ぢ᪉䜢䛩䜜䜀䡠 ୧⪅䛾㛵ಀ䛿ᑐ➼
䛷䛿䛺䛔䛸 䛔䛘䜛 䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 Ꮮᩥ䛻ᑐ䛧䛶䡠
ᚰ䛛䜙ഴಽ䛧䛶䛚䜚 䡠 ⚾฼⚾ḧ䛺䛟 䡠 ୍⏕䛛
䛡䛶Ꮮᩥ䜢ᨭ᥼䛩䜛䛣䛸 䜢ගᰤ䛻ឤ䛨䛶䛔䛯䡝
୍᪉䡠 Ꮮᩥ䛻䛸 䛳䛶䛾ᗉྜྷ䛿䡠 ༢䛻㠉࿨஦ᴗ
䜢⾜䛺䛖 ୖ䛷ᚲせ䛺Ꮡᅾ䛷䛒䛳䛯䛻㐣䛞䛪䡠
ᗉྜྷ䛾䛣 䛸 䜢 䡠 ᩘከ䛟 䛾㠉࿨஦ᴗ䛾ᨭ᥼⪅䛾
䠍 ே䛸 䛧䛶䛧䛛䜏䛶䛚䜙䛪䡠 ≉ู㔜せ䛺Ꮡᅾ
䛸 䛧䛶ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛛䛳䛯䜘䛖 䛷
䛒䜛 䡝 Ꮮᩥ䛿⮬㌟䛾ᩥ❶䛾୰䛷䡠 ᗉྜྷ䛻䛴䛔
䛶䛿䜋䛸 䜣䛹ゝཬ䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䡝33㻕 ౛䛘䜀䡠







ᙺ๭䛿䡠 ㈈ᨻ㠃䛷Ꮮᩥ䜢ᨭ᥼䛧䛶䛔䛯䛣 䛸 䛷
䛒䜛 䡝 ᙼ䛿䡠 ᖖ䛻Ꮮᩥ䛾㌟㏆䛺ሙᡤ䛻䛔䛯䜟
䛡䛷䛿䛺䛟 䡠 ୍ᗘ䜒㠉࿨ὴ䛻䜘䜛ᨻ἞Ỵ㆟䛒
䜛䛔䛿㌷஦⾜ື䛻ཧຍ䛧䛯䛣 䛸 䛿䛺䛛䛳䛯䡝
ᙼ䛻䛿䡠 ᨻ἞⌮ㄽ䛿䛺䛟 䡠 ₇ㄝ䛿䛫䛪䡠 ᩥ❶
䜢᭩䛟 䛣 䛸 䜒 䛧䛺䛛䛳䛯䡝 ᗉྜྷ䛿䡠 ⾜ືὴ䛷
䛿䛺䛟 䡠 ⌮ㄽ䜢ᐉఏ䛧䛶䛔䛯䜟䛡䛷䜒䛺䛛䛳
䛯䡝 ༢䛻䡠 ṇ⩏ឤ䛜ᙉ䛟 䡠 ኱䜰䝆䜰୺⩏䜈ᛮ
䛔䜢ᐤ䛫䜛᪥ᮏ䛾ၟே䛷䛒䜛䛸 䛔䛖 䛰䛡䛷䡠
୰ᅜ㠉࿨䛻ᑐ䛩䜛ᨭ᥼䜢 䡠 ᐤ௜䜔㌷ᶵ䛾㉎ධ





䛺䛛䛳䛯䡝 Ꮮᩥ䛿䡠 㛫᥋ⓗ䛻䡠 ㎞஻㠉࿨䜢ᨭ






⪃䛘䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛛䛳䛯䡝 1886ᖺ䡠 ᗉྜྷ䛸 Ꮮ
ᩥ䛜䡠 㤶 䛻䛚䛔䛶┕⣙䜢⤖䜣䛷௨᮶䡠 ᗉྜྷ
䛿䛭䜜䜢䛪䛳䛸 Ᏺ䜚 ⥆䛡䛯䡝 Ꮮᩥ䛻ᑐ䛩䜛ᨭ
᥼䛿䡠 ⣧⢋䛻ᙼ䛾⌮᝿䛛䜙⏕䜎䜜䛯䜒䛾䛷䛒
䜚 䡠 ᨻ἞䜈䛾ᢞ㈨䜔ಶே䛾ྡ฼䛸 䛿↓㛵ಀ䛷䡠
⾜ື䛻䜘䛳䛶 䡞ኳୗⅭබ䡟 䛾ᚨ⾜䜢య⌧䛧䛯
䛾䛷䛒䛳䛯䡝 䛣䛾䛣 䛸 䛿䜎䛥䛻䡠 ᙼ䛜ᑛᩗ䛻















⏨』 㻔 2010ᖺ䛻 『ኤห䝣䝆』 䛻㐃㍕䡝 䛭䛾
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 186䇷
32㻕 ㉿㌷ 『㎞஻㠉࿨⯅኱㝣ᾉே』䡠 㻔໭ி䠖 ୰ᅧ኱
ⓒ⛉඲᭩ฟ∧♫䡠 1991㻕 䡠 1-21㡫䡝
33㻕 ヲ⣽䛿௨ୗ䜢ཧ↷䡝 Ẹᅧྐ◊✲ᐊ⦅ 『Ꮮ୰ᒣ
඲㞟』 㻔໭ி䠖 ୰⳹᭩ᒁ䡠 1981㻕 䡠 ➨භ༹䡠 232-
233㡫䡝 㥁⮬⏤ 㻔 1882-1958㻕 䛿䡠 『㠉࿨㐓ྐ』 䛾
୰䛷䡠 䛛䛴䛶Ꮮᩥ䜢ᨭ᥼䛧䛯27ྡ䛾᪥ᮏே䛻䛴
䛔䛶ゝཬ䛧䛶䛔䜛䛜䡠 ᗉྜྷ䛾ྡ๓䛿ྵ䜎䜜䛶䛔
䛺䛛䛳䛯䡝 ヲ⣽䛿௨ୗ䜢ཧ↷䡝 㥁⮬⏤ 『㠉࿨㐓
ྐ』 㻔ྎ໭䠖 ၟົ༳᭩㤋䡠 1965㻕 䡠 ➨୕㞟䡠 38㡫䡝
䝅䝸 䞊䝈䛾ෆᐜ䛿䡠 ゅᕝ᭩ᗑ䛻䜘䛳䛶䡠 ༢
⾜ᮏ䛸 䛧䛶ฟ∧䛥䜜䛯䡝㻕
䡞᪥ᮏ㤋䛷 䡞Ꮮᩥ䛸 ᱵᒇᗉྜྷᒎ䡟䡠 ㎞஻㠉࿨
䜢ᨭ᥼䛧䛯᪥ᮏே䡟䡠 『⏘⤒᪂⪺』䡠 2010ᖺ
䠔 ᭶24᪥䡝
ㄞ኎᪂⪺ᮏ♫⦅ 『ᱵᒇᗉྜྷ䛸 Ꮮᩥ䠖 ┕⣙䝙䝔
ᡂ䝉䝹』 㻔⚟ᒸ䠖 ᾏ㫽♫䡠 2002㻕






䝧䜲 䡟䡠 ㈗ᚿಇᙪ⦅ 『㏆௦䜰䝆䜰䛾⮬⏬ീ
䛸 ௚⪅』 㻔ி㒔䠖 ி㒔኱ᏛᏛ⾡ฟ∧఍䡠
2011㻕









James Cantlie and Sheridan Jones,    
                           
㻔New York: Fleming H. Revell Co.,
1912㻕
 





㍴』 㻔ᗈᕞ䠖 ᗈᮾேẸฟ∧♫䡠 1981㻕
ᱵᒇᗉྜྷ 『ᱵᒇᗉྜྷᩥ᭩』 㻔 『Ꮮ୰ᒣᏵ៞㱊⯅
ᱵᒇⳁྜྷኵ፬』 䛻㌿㍕㻕
ᮤᘐỤ 『᪥ᮏ㈈⏺⯅㎞஻㠉࿨』 㻔໭ி䠖 ୰ᅜ
♫఍⛉Ꮫฟ∧♫䡠 1994㻕
J.Y. Wong,                     
                                
    㻔 Sidney: Wild Peony Book
Publishers, 1987㻕 , p.40
Peter B. High,  Umeya Shokichi: The
Revolutionist as Impresario, 『ከඖᩥ
໬䛸 ᮍ᮶♫఍』 㻔ྡྂᒇ኱Ꮵ䡠 2004㻕
䡞Ꮮᩥ䜢ᨭ䛘䛯᪥ᮏே䠖 ㎞஻㠉࿨䛸ᱵᒇᗉྜྷ䡟䡠
NHK≉㞟䡠 2010ᖺ䠑 ᭶22᪥䡠 NHK BS
ᨺ㏦䡝
ᐑᓮ⁧ኳ 『ᐑᓮ⁧ኳ඲㞟』 ୍ᕳ 㻔ᮾி䠖 ᖹซ
♫䡠 1971㻕




㉿㔠 『᪥ᮏᾉே⯅㎞஻㠉࿨』 㻔ᡂ㒔䠖 ᅄᕝ
ேẸฟ∧♫䡠 1988㻕
 Umeya Shokichi: The Revolutionist as
Impresario, p.112
ෆ⏣Ⰻᖹⴭ䡠 ୎㈼ಇヂ 䡞୰ᅧ㠉࿨䡟䡠 ୰ᅜ♫
఍⛉Ꮫ㝔㏆௦ྐ◊✲ᡤ⦅ 『㏆௦ྐ㈨ᩱ』䡠




ᯇୗ㛗㔜 『ᮾὒᡂຌ㌶⠊』 㻔ᮾி䠖 ୰ኸᩍ⫱
♫䡠 1911㻕
ᙇᐙ㬅 『୰ᒣඛ⏕⯅ᅜ㝿ேኈ』 ୖ෉ 㻔ྎ໭䠖
⚽ጾฟ∧♫䡠 2010㻕
Harold Schiffrin,                    
           㻔Boston: Little, Brown,
1980㻕 ; Marie-Claire Bergere,        
   㻔 Stanford: Stanford University
Press, 2000㻕
㉿㌷ 『㎞஻㠉࿨⯅኱㝣ᾉே』䡠 㻔໭ி䠖 ୰ᅧ኱
ⓒ⛉඲᭩ฟ∧♫䡠 1991㻕
Ẹᅧྐ◊✲ᐊ⦅ 『Ꮮ୰ᒣ඲㞟』 㻔໭ி䠖 ୰⳹
᭩ᒁ䡠 1981㻕 䡠 ➨භ༹
㥁⮬⏤ 『㠉࿨㐓ྐ』 㻔ྎ໭䠖 ၟົ༳᭩㤋䡠
1965㻕 䡠 ➨୕㞟
䇷 187䇷
࿋೧᫂ⴭ䡠 䡞㎞஻㠉࿨௨๓ᱵᒇⳁྜྷᅾ㤶 ⓗάື 㻔㎞஻㠉࿨௨๓䛾ᱵᒇᗉྜྷ䛾㤶 䛻䛚䛡䜛άື㻕 䡟䡠 䡞㎞஻㠉࿨⯅வὪ䡟 ᶓ὾఍㆟ 㻔 2011ᖺ11᭶䠑 ᪥䡚䠓 ᪥㻕 ሗ࿌ㄽᩥ

